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
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
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
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
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





	















































































	








緊
急
の
対
処
が
必
要
と
し
て
九
八
〜
九
九
年
に
上
程
さ
れ
た
諸
法
案
の
う
ち
、
婚
外
子
の
地
位
の
改
善
だ
け
が
革
命
の
嵐
を
免
れ
て
法
制
化
を
見
た
。
一
九
〇
二
年
三
月
一
二
日
法
で
あ
る(













	




)
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、｢
近
代
ロ
シ
ア
の
婚
外
出
生｣
一
五
〇
〜
五
六
頁
、
を
参
照
。
(
２)
 




















!




"






#





















こ
れ
は



























	






	






に
再
録
さ
れ
て
い
る
。
(
３)
こ
の
う
ち
登
記
改
革
に
つ
い
て
は
、
保
田
教
授
が
第
四
国
会
で
の
審
議
の
模
様
を
紹
介
し
て
い
る
。
保
田
孝
一
｢
国
家
権
力
・
共
同
体
・
所
有
権
近
代
化
ロ
シ
ア
に
お
け
る
登
記
制
改
革
の
問
題
｣
『
思
想』
第
六
五
四
号
、
一
九
七
八
年
(
保
田
孝
一
『
ロ
シ
ア
の
共
同
体
と
市
民
社
会』
岡
山
大
学
文
学
部
研
究
叢
書
８
、
一
九
九
三
年
、
に
再
録)
。
(
４)














	






(
５)

$



	







(
６)
草
案
が
蹉
跌
し
た
こ
と
は
、
互
い
に
密
接
に
関
連
す
る
二
つ
の
研
究
課
題
を
提
起
し
て
い
る
。
一
つ
は
議
会
の
開
設
で
逆
に
改
革
が
行
き
詰
ま
る
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
歴
史
的
評
価
で
、
こ
の
よ
う
に
立
法
手
続
の
変
更
の
た
め
に
成
立
の
機
会
を
持
ち
得
ぬ
ま
ま
に
頓
挫
し
た
改
革
案
は
、
実
は
民
法
典
草
案
に
限
ら
な
い
。
司
法
省
所
管
の
法
令
で
は
、
法
相
ム
ラ
ヴ
ィ
ヨ
ー
フ
が
一
八
九
四
年
か
ら
推
進
し
て
い
た
裁
判
諸
法
の
見
直
し
作
業
な
ど
、
そ
の
重
要
な
例
で
あ
る
。
し
か
し
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
｢
対
決
法
案｣
を
別
に
す
れ
ば
、
各
省
庁
の
内
部
で
準
備
さ
れ
結
局
埋
も
れ
た
ま
ま
に
終
わ
っ
た
種
々
の
構
想
を
掘
り
起
こ
す
作
業
は
、
現
在
も
大
半
が
手
つ
か
ず
で
あ
る
。
第
二
は
法
典
編
纂
を
推
進
す
る
政
治
的
意
思
の
解
明
で
、
草
案
が
議
会
の
審
議
に
晒
さ
れ
る
〇
六
年
以
降
と
な
れ
ば
、
こ
れ
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
歩
ん
だ
キ
ャ
リ
ア
も
年
齢
も
近
く
、
気
心
の
知
れ
た
実
務
家
同
士
が
作
業
を
進
め
た
起
草
小
委
員
会
時
代
で
す
ら
、
二
つ
の
ス
ピ
ン
オ
フ
作
業
に
見
る
よ
う
に
、
編
纂
事
業
は
時
々
の
政
策
課
題
に
振
り
回
さ
れ
迷
走
す
る
こ
と
を
免
れ
な
か
っ
た
。
事
業
の
完
遂
を
図
る
に
は
政
治
の
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
必
要
と
す
る
が
、
物
理
・
数
学
部
の
出
身
で
、
改
革
志
向
が
強
く
法
を
政
策
の
実
現
手
段
と
考
え
て
い
た
首
相
ス
ト
ル
イ
ピ
ン
が
、
歴
史
の
流
れ
に
寄
り
添
う
こ
と
を
目
標
に
し
た
草
案
の
理
念
に
果
た
し
て
ど
こ
ま
で
共
鳴
し
た
の
か
、
刑
事
法
の
専
門
家
で
あ
る
法
相
シ
チ
ェ
グ
ロ
ヴ
ィ
ー
ト
フ
に
民
法
典
全
体
の
成
立
に
向
け
た
意
欲
が
ど
こ
ま
で
あ
っ
た
の
か
、
こ
れ
ら
が
今
後
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ロシア民法典の編纂
